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実施時間 45分（１セッション） 50分間（１セッション） 28分間
介入期間 ８週間 ４週間 ６週間 ２週間



















































































































＊A-State：State-Trait Anxiety Inventory for Children
＊FVC：Forced vital capacity
＊MMSE：Mini Mental State Examination
＊FEV1：Forced expiratory volume in 1 second
＊SSAI：Spielber’s State Anxiety Inventory
＊AIMS2：Arthritis Impact Measurement Scale, version 2
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76.2歳 59.9歳 72.4歳（65∼80歳） 80.3歳（79∼90歳） 60.6歳（46∼83歳）























実施時間 28分間 10分間 15分間 28分間
介入期間 14週間 ２週間 術後２日目から退院まで ２週間 ２週間
介入頻度








































































































































＊CHQ：Chronic Heart Failure Questionnaire
＊VAS：Visual Analogue Scale
＊MOS-SSS：Medical Outcomes Study Social Support Survey
＊WMS-R：Wechsler Memory Scale-Revised ウェクスラー記憶検査
＊短縮版POMS：Profile of Mood States-Brief Form
＊A-State：State-Trait Anxiety Inventory for Children
＊TKA：Total knee arthoroplasty 人工膝関節全置換術
＊MMSE：Mini Mental State Examination
＊CPM：Continuous passive motor 持続的他動運動
＊SSAI：Spielber’s State Anxiety Inventory
＊ROM：Range of Motion 関節可動域
＊HADS：Hospital Anxiety and Depression Scale
＊AMT：Abbreviated Mental Test
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